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V-22 0.00394" / mm 0.00443" /mm 
VI-5 453 
12 383 444 
19 376 455 
26 393 
四-3 403 453 
10 409 
17 394 426 
27 448 
K-7 328 485 
直一12 356 480 
XJ[-3 372 469 
10 374 
17 372 475 
31 376 
2600 
I --14 376 485 
28 406 453 
l(-t8 487 
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